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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




















Ibu adalah segalanya, dialah pelipur duka kita, harapan kita kala sengsara dan kekuatan 
kita disaat kita tak berdaya, dialah sumber cinta kasih 
(Khalil Gibran) 
 
Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan menuju surga 
(Hadits Riwayat Muslim) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta ada kekayaan 
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Risqi Seftiana, A520 080 070, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 
90 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penguasaan konsep bilangan dan 
membilang melalui permainan puzzle pada anak kelompok B TK Aisyiyah Tuban 
Gondangrejo Karanganyar tahun 2012/2013. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas yang dilaksanakan di TK Aisyiyah Tuban Gondangrejo Karanganyar. 
Subyek penelitian adalah anak kelompok B TK Aisyiyah Tuban yang berjumlah 27 
anak. Data kemampuan kognitif dalam penguasaan konsep bilangan dan membilang 
dikumpulkan dengan metode observasi dan data pelaksanaan metode bermain puzzle 
dikumpulkan dengan metode observasi dan catatan lapangan. Tekhnik analisis data 
yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil 
amatan dengan indicator pencapaian setiap siklus dari kondisi prasiklus, siklus I, siklus 
II, dan siklus III. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
penguasaan konsep bilangan dan membilang melalui permainan puzzle. Hasil penelitian 
dari pra siklus mencapai ketuntasan 40,7% atau sebanyak 12 anak, siklus I mencapai 
51,6% atau sebanyak 17 anak, siklus II mencapai 68,9% atau sebanyak 22 anak, dan 
siklus III mencapai 85,4% atau sebanyak 24 anak. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa melalui permainan puzzle dapat mengembangkan penguasaan konsep bilangan 
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